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（原稿受付 H首H討fl27 ~F JO H JO日）
Squamous Cell Cancer of the Esophagus with 
Generaliz:ed Metastasis. H.eportりfa Case. 
from the Second Surgical Divisio；‘i, Kyoto University '.¥Iedical School. (Prof. Dr. Y.AOY AGI) 
by 
Soichiro KINOSHITλ 
In this paper was reported a case of squamous cell cancer of the esophagus in an woman 
aged 54, who had had the dinical symptoms for about a year and died of general cachexia. 
The cancer took the origin from the mucosa of the esophagus, metastasing di任uselyin 
the cicatrices of operation and moxa, phalanges, footbones and vertebra. 
Autopsy, howe¥・er, re,・ealed no. obvious metastatic tumors in the organs of the pleural 
and the peritoneal ca vit:es, or in the lymph-nodules, but few small metastatic tumors on 
the surface of the lungs. 
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The Role of the Neurohypophysi> in the .Hilk-Ejection Reflex. 
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8, 148～161, 1リ！：＞2
乳房から乳汁を全部吸出するには排池の過程が必要
であるが，この毒l.二就ては今日まであまり知られてい
ない．筆者は授乳中の家兎を用いその仔による 1日1
のl後三手L試験と乳管に挿入せるカニユ F レに依り乳
汁のi率引， j非手L作用を観察した．そして下垂休後紫ホ
ルモyi 凶J，視床下部の屯気刺鉄並びにl波拶実験を行
いJ；の結果を得た．乳房に加えられた唆乳の刺鼓(J:視
床ド部に到り反射性に利。：手L腺に働いて掛字しをおこす
ヵ：，これに関与するのは後葉ホルモンで，中でも，後.f
全抽出物の作用最も九 Oxytocin又（"iVasopressin 
は作用が弱い． 祝床下部に於て， 電気刺較に依l>!J
乳作用をおこす場処fj;Tractus supraopticohypophys・ 
eusで，その窃処の被援は排乳を陣縛する．この際鍬t
後事長・ホノLモシ注射に依り代償され，その誌は麻i町村る
家兎で長大の反応をおこさすに必要なホノレモン鼠に等
しL、． （白数徳治抄訳）
